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cher & cuntenawns, heuy & sory, hyndryn & lette, joy & gladnes, joy & blysse, kyd ne knowyn, 
mede & reward, solas and comfort, sygnys & tokenys, witte & wisdom, wroth & in gret angyr
さらに現代英語に見られるワードペアとしては、以下のようなペアが多くの場面で用いられている。
body and soul, bread and wine, night and day, quick and dead, safe and sound, to and fro
　これまで、特に中英語のワードペアの研究においては、主として同意語が結び付けられたペアに重き
を置いて研究が進められてきた。このことは、先行研究の中にはワードペアを指すものとして




　１点目は頻度の点である。谷によると、the Wooing Group における145例のワードペアについて、同
意語（あるいは類義語）のペア85例に対し、同意語以外の組み合わせによるペアは60例となっている。






















２. associated by contiguity of meaning 「換喩、つまり意味の隣接による結びつき」
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０．１．手順
・The Cloud of Unknowing（ Gallacher による電子テキスト版、以下 Cloud ）に見られるワードペア表現の
中から、同意語以外の組み合わせによるペアに着目する。
・本研究で扱うワードペアは［ A and B ］の形式によるもののみとする。従って、and 以外の接続詞

































　『新英語学辞典』によると、antonymy（反義）には「段階的」（ large–small 、long–short など）、





the fernes and the neernes, good and ivel, inner and utter, the roundnes and the swarenes, the 
smalnes and the gretnes１
１．２　相補的反意語（５例）
　　absent and present, brethren and sistren, men and wommen, night and day, quik and dede
１．３　反対の意味の動詞（４例）










　　synne and God, synners and innocentes
１．４．２．重要な語句の対比（３例）
　対比がより進んだものと考えられる例が、これらの語句の対比である。ここには、中英語の神秘主義
１　the roundnes and the swarenes における swarenes は、Gallacher の注に“squareness”とある。












harde and drie, How and whi, the juelles and the relikis, kyssyng and clippyng, mete and clothes, 
metes and drinkes, the nede and the werk, the werkes and the condicions, the windowes and the 
dore, wordes and contenaunces, wordes and dedes２
２．２．信仰に関する良い言葉（27例）
almercyful and almyghty, Almighty and Alle-witty, Everlastyng and Allovely, the kyndnes and the 
worthines, contemplacion and love, the grace and the goodnes, holines and rightfulnes, likyng and 
consent, the love and the levyng, loved and preysid, meek and lovyng, meek and semely, meekly 
and goostly, meeknes and charité, needful and speedful, the profite and the needfulnes, power and 
cure, power and vertewe, preier and penaunce, rediest and sovereynist, reson and wil, sodenly and 
gracyously, sodenly and parfitely, softely and sweetly, sorow and contricion, sotely and parfitely, 
speedful and needful
２．３．（逆に）悪い言葉（４例）








felith and seeth, felyng and knowyng, fynden and felyn, knoweth and felith, knowyng and felyng, 
see and fele, see and leerne, seen and conceyvid, seing and thinkyng, seyng and felyng, wetyng and 
felyng, wote and felith４
２．５．度合いを表す語句（13例）
　ここでもテキストの内容との関連が見られ、以下は Cloud に顕著に多いペアの例となっている。
condicions and dedes, the cours and the maner, degré and maner, degrees and fourmes, the 
degrees and the partyes, forme and degree, forme and maner, height and depnes, lengthe and 











を表すものと言えるだろう。例えば下に挙げた２例のうち　the tre and the cuppe　は、当該のペアが「た
とえ」や一種の象徴として、キリスト教の教義を伝えるために用いられたと考えられる。hard and 
wonderful　は、「（ある種の行いが）奇跡的な程に難しい」などと解釈できると思われる。





４　wetyng や wote は“knowing”や“understanding”の意味とされるもので、このように feel とのペアで多く用いら
れている。





answere and purvey, biginners and profiters, herde and holpen, maker and gever５
「信徒・権威等を表す表現」
aungel and mans, scolers and maystres, seintes and aungelles, soules and aungelles
２．６．３．「（逆に）悪い言葉」の活用（６例）
a cheitif and a coward, fen and donghille, freelté and unknowyng, corioustee and schewyng, orrible 





do and fele, knowyn and schewid, wetyngly and wilfuly, lokyng and worching, red and spokyn, 
reden and heren, redyng and heryng
２．６．５．「度合いを表す語句」の活用（３例）
　前述の度合いを表す語句からなるペアの典型例は、「形」と「様子」など、尺度の名称を単に組み合





degré and compleccion, sothfastnes and deepnes, pureté and depnes
５　answere and purvey および herde and holpen は、いずれも神による２つの行いを表している。





















felynges and wepynges, getyn and holden, getyng and keping, hetes and brennynges, rise and help, 
sorowed and weep, sterid and holpin, stering and rising, stirid and reisid, swink and swete, vanitee 












７　swink and swete は Gallacher の注に“work and sweat”とある。sterid、steringは“prompting”あるいは 
“impulse”とされる語である。vanitee and falsheed は「虚栄と虚言」、虚言は虚栄から出るものとここでは解釈し
た。
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